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会)~に咽揖試験iこ於て覆土 1cmさし、これに
作保のみに反賞品質ぐ全面16-0買の割合さな
れり)の石衣窒素・-a'撒布せる損合雑草防止に相
嘗効果ありしも、一方小委にも多少襲寄ありτ
快勝の箇所4量生ぜ仇されば穀牧は劃鳳よ担少
し〈劣れれ
3)覆土10Ocm以上さなし、石友蜜棄を描溝に
のみ反首6買漬は全面に長賞10賞施用の場合は
その雑草賞金を約半分乏し、ー方般牧も硫安無
施用。揖合を除き封照tこ比しτ遜色fJ.~、ょっ
τニの方・法によれば作備中の手取除幕を省略し
得る揚合あり.
4)石Z反撃棄の本施用法は単に雑草防止の観艶
のみならす事、該肥料の備種曲目施肥法さしての
一新法を附奥せりと信歩るなT.
薬剰によ 3雑草の騒除試験第12報
• 4、通路畑の舗易耕i宇法ご薬剤除草に就て
ー 箪 原
著者等は既に小委畑の薬削除草に就きτb度報
告せり.結局1:於τ小委畑に周ひ得る薬剤は或
温度並Iζ用量の硫酸、硫酸噂〈級事宇〉、石灰窒素
に過ぎざるを認めたり.而して硫酸蹴は薬剤費
鞘高慣&なりて不起憤f.cりしが硫酸1-2%波、
石灰窒素長賞ふー7.5貰の施用は経掛的なりしに
より賓施可なりさ述べたり.拾に唱和18-21年
に亘りて各種の簡易耕作法 (2傑打寄蒔'¥2儲
打起草事、 2s筆削蒔、及びトラクター整地時、備
中鍬の入力整地蒔等)にて栽培せる小芽細にて
3月子旬-4月上旬に硫酸及石次宮家の撒布賓
臓を施行せり、亦、再度不耕密橘〈穴蒔、削蒔〉
ーに於ける措種前の石~窒素撒布による除草効果
さその小宴の故量tz:及ぼす影響を見たりその鮮
果はきたの如L.
1)不緋密穴矯It:於て機種前石灰蜜嘉・を19貫撒
布すれば、第1年撲に於τ同銀撒布匿に比較ι
τ，その雑草費生量は1/10以下とたり、同6賀直
は1凡なり。一方暫牧は前者2・68石、後者2・93石
なり.t聴2年次は周辺貫匝は封照2・9石に比較
しτ2・25石さ著しく横牧せれ第3年次は同10
貫撒布匝は僅かに1・67石に過をや、これ石荻蜜
索以外の肥料の施用量少きためなり.ょっτニ
の方法は多肥の場合のみ、耕起盛地〈普通施肥〉
に比して大差なき生産力を維持し得るも、少胞
の場合は其賓施不可なりさ思惟せられたり.
2)不耕草色・穴橿叉は不耕密制婚に於て只1-2回
草削りは不草制匿に.11:較e"て慰牧を増加せり.
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されE雑草費生量は早期1国車削は反ってM-t
場合ありたり.
3)生育中石友窒素め反省5貫撒布i亡古きでは除
草用さして硫安肥料より富余分に興へれば概ね場
牧すれども、施肥最用せんが昂に硫安を差.;r t・
ば一般蹴牧を来す.叉生育中1.15"硫酸液民嘗
30(')立撒布は相首i乞除草効果があり.難牧も除
草匝に比較しn.:遜色なじ3
心不耕起蒔1.1:る2保打寄掻は耕起蒔栽塘より
も雑草及聖!!:J!kに於τ良結果を得たり。該法は比
較的強力を要せ歩婦女子のカにても容易に施行
し得る方法なれ
附Is 首題に関する研究の詳細は後日設表の.~な
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